




















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14.9 52.0 3.0 13.3 8.9 15.6 64.6 19.2 9.2 39.8 － 4.7
10.4 34.6 3.6 8.5 7.6 15.8 58.5 19.2 8.1 26.4 － 15.1
8.5 38.7 3.6 10.1 8.5 13.4 69.5 23.1 7.7 29.8 － 2.4
6.6 32.6 4.8 10.0 5.2 12.4 66.0 22.4 6.6 30.3 16.5 1.7
5.5 32.5 4.5 8.4 6.7 14.2 66.5 22.9 8.5 25.1 8.1 2.8
6.1 28.3 3.9 9.0 5.6 11.9 69.9 24.0 5.8 24.3 11.4 3.5
4.9 27.9 3.2 8.7 4.6 10.4 75.0 26.7 5.9 28.6 8.0 3.3
5.4 27.1 3.0 8.6 5.0 8.9 75.2 28.0 6.5 29.0 8.8 2.8
4.1 23.4 2.7 9.0 5.2 9.3 70.0 28.4 6.7 33.0 8.2 3.3
4.5 22.4 2.5 8.0 4.2 8.7 69.8 27.9 6.4 34.0 9.9 3.1
4.1 23.0 2.6 9.0 3.5 8.1 69.5 29.3 6.2 31.7 7.3 3.7
3.6 19.8 2.7 6.7 3.8 7.1 73.0 30.0 5.5 28.0 7.5 4.5
4.4 18.0 3.2 6.2 2.1 7.0 71.7 30.7 4.8 27.4 7.7 5.1





















































































































































































1  Richard Baldwin [2016], The Great Convergence: Information Technology and the New 








2  経済産業省「海外生産動向基本調査」の最新版は第 48回（2017年度実績 /2018年
７月１日調査）である。本稿では過去の調査結果を含め推移を検討するが、調査項
目によっては途中変更が行われており、取り上げる期間が異なる場合がある。














て Society 5.0を提唱。IoT (Internet of Things)はこの Society 5.0を実現するための
中核技術と位置づけられており、今後の経済社会発展の基盤として普及・導入が期
待されている。
